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Tujuan penelitian ini (1) Mengembangkan modul Kosntruksi dan Utilitas 
Gedung kelas XI kompetensi keahlian Desain Pemodelan dan Informasi 
Bangunan semester ganjil dan genap di SMK Negeri 3 Yogyakarta. (2) 
memperoleh hasil kelayakan modul pembelajaran yang telah dibuat sebagai bahan 
ajara mata pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung di SMK Negeri 3 
Yogyakarta. 
Jenis penelitian ini R&D metode 4D dengan tahap (1) define, (2) design, 
(3) develop, dan (4) dissiminate. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan angket. Teknik analisis data dalam pengembangan ini 
menggunakan deskriptif kuantitatif.  
Hasil penelitian ini sebagai berikut (1) Tahab pengembangan define 
dengan hasil front analysis belum tersedianya modul, learner analysis siswa 
belum mempunyai buku pegangan,  task analysis beberapa tugas menggambar 
dari pondasi hingga atap, concept analysis penyajian materi sesuai KI-KD, 
specifying instructional objejectives merumusan tujuan pembelajaran. design 
dihasilkan rancangan modul terdiri 6 kegiatan pembelajaran. Media dicetak 
menggunakan HVS 80 gr ukuran A4. diketik dengan huruf arial berukuran 12 
spasi 1,5 pt. Develop berupa saran dan validasi dari ahli materi, ahli media dan 
guru.. Disseminate, diberikan kepada guru dan softfile. (2) Kelayakan modul 
Berdasarkan hasil analisis dosen ahli materi mendapatkan skor 3,70, ahli media 















DEVELOPMENT OF BUILDING CONSTRUCTION AND UTILITY 
MODULE FOR STUDENTS OF DEPARTMENT MODELING DESIGN 






This study aims (1) to develop the modules for Building Construction and 
Utility subjects, class XI competency in Department Modeling Design and 
Building Information at SMK Negeri 3 Yogyakarta and (2) to obtain the 
feasibility results of the learning modules that have been made as teaching 
materials Building Construction and Utilities subjects at SMK Negeri 3 
Yogyakarta. 
This type of research uses Research and Development with 4D (four-D) 
method with the following stages. (1) define; (2) design; (3) development; and (4) 
dissiminate. Data collection techniques are done using a questionnaire. Data 
analysis techniques in this development use quantitative descriptive. 
The results of this research as follows (1) The development level define 
with the results of front analysis of the unavailability module, learner analysis of 
students do not have a handbook, task analysis several tasks drawing from the 
foundation to the roof, concept analysis The presentation of the material according 
to KI-KD, specifying instructional objejectives complicit the purpose of learning. 
Design generated module design consists of 6 learning activities. The Media was 
printed using an HVS 80 gr size A4. Typed with a letter of Arial size 12 spaces 
1.5 pt. Develop the form of advice and validation of material experts, media 
experts and teachers.. Disseminate, given to teachers and softfiles. (2) Feasibility 
module based on the results of the analysis of material expert lecturers get a score 
of 3.70, media experts get a score of 3.79, and the teacher gets a score of 3.61 
with the category "very worthy". 
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